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XXX Congresso Brasileiro de Psiquiatria 
Date: October 10th to 13th, 2012




165th Annual Meeting – American Psychiatry Association
Date: May 5 to May 9, 2012
City: Philadelphia, USA




II Fórum de estudantes de pesquisadores em Saúde Mental 
Date: May 24 to 26, 2012
City: Fortaleza, Brazil; Auditório Sebrae; Avenida Monsenhor Tabosa, 777
Information: nupeceventos@yahoo.com.br;  (+55 85) 8801-5313: Karla
Website: nupec.webnode.com / congressonupec.webnode.com
 
SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE 
CONTROVERSIAS EN PSIQUIATRÍA  SEDE MÉXICO 
Indices predictores de respuesta a psicofármacos
Cancún, Quintana Roo, México 




El comité organizador les presenta un nuevo formato de symposium de psiquiatría en América Latina. 
En este nuevo evento se discutirá anualmente sobre alguno de los temas que más controversias 
generan en la psiquiatría actual y traerá a los mejores especialistas de ese tema. Este primer 
symposium tratará sobre los “índices predictores de respuesta a psicofármacos" y para ello hemos 
reunido a un elenco de primera línea del que se espera que discutan de forma abierta y profunda. 
 
Tenemos la intención de fijar la sede en Cancún, principalmente por su geo‐localización estratégica 
que la hace el centro de gravedad de la psiquiatría de habla hispana (con permiso del Cono Sur y de 
España). 
 
El evento original es el Symposium Internacional de Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría, que 
tiene lugar anualmente en Barcelona, España. En 2012 llega a su XIX edición, con una media de 850 
asistentes en sus 18 ediciones anteriores, lo que habla del prestigio del evento y de la calidad del 
formato propuesto. 
 
Deseamos pues que este symposium, que aquí nace, se convierta en un foro de discusión de 
referencia de la psiquiatría hispana en los años venideros. 
 
Dr. Edgar Belfort‐Garbán 
Dr. Enrique Camarena‐Robles 
Dr. Lluis Sanchez‐Planell 
Dr. Julio Vallejo‐Ruiloba 
Sede Barcelona: 
 
XIX Symposium Internacional sobre 
Actualizaciones y Controversias en 
Psiquiatría 
 
Barcelona (España), marzo 2012 
Organizado por:
 
Dr. E. Belford, MD, PhD 
Dr. E. Camarena, MD, PhD 
Dr. L. Sanchez‐Planell, MD, PhD 
Dr. J. Vallejo, MD, PhD 




Coordinación & Tecnología: 
 
Malpas Internet Technologies 
Symposium Internacional sobre Controversias en Psiquiatría
Dat : M y 30 t  Jun  2, 2012
City: Cancú , M xic
Informatio : www.ControversiasMexico.org 
WPA Regional Meeting 
Date: May 31 to June 2, 2012
City: Tehran, Iran
Informatio : P one: (098) 21 2243-6142; Fax: (098) 21 8896-3235
Website: http://youriran.com/wpa_ipa
Symposium Internacional de Controversias en Psiquiatría





28th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology




Histoire et Culture en Méditerranée Avenir de la Psychiatrie - 7es Rencontres Francopsies
Date: June 27 to July 4, 2012
City: Montpellier, France
Information: Dr. Paul Lacaze, paul.lacaze@wanadoo.fr
Website: http://www.alfapsy.org
21st World Congress Social Psychiatry
The bio-psycho-social model: The future of Psychiatry




2nd EPA Summer School
Comorbidity between mental & physical disorders & disabilities
Date: July 05 to 08, 2012
City: Strasbourg, France
Information: summerschool@europsy.net
Click here for further information
International Congress of the Royal College of Psychiatrists: “Psychiatry: medicine and the future”
Date: July 10th to 13th, 2012
City: London, England
Information: conference@rcpsych.ac.uk
(020) 72352351 Extension 6129
Website: http://www.rcpsych.ac.uk/events/internationalcongress2012.aspx
AgendaXII
Congresso Internacional de Psiquiatria da Infância e Adolescência - IACAPAP 
Date: July 21 to 25, 2012
City: Palais des Congrès de Paris, 2 Place de la Porte Maillot, 75017, Paris, France
Information: iacapap2012@clq-group.com
Phone: (+33 1 44) 64 15 15, Fax: (+33 1 44) 64 15 16
October
World Psychiatric Association International Congress
Date: October 17 to 21, 2012
City: Prague, Czech Republic
Information: http://www.wpaic2012.org
Tratamento clínico, psicoterápico, nutricional e farmacológico da Anorexia Nervosa e da 
Bulimia Nervosa (curso de extensão)
Date: October 28 to 29, 2012
City: Rio de Janeiro  - Avenida Venceslau Brás, 71 fundos; Botafogo 
Information: Instituto de Psiquiatria da UFRJ  - Coordenação de Extensão: 
gota@gota.com.br; cursotaobesidade@ipub.ufrj.br; www.ipub.ufrj.br. 
Phone: (+55 21) 38735512
November
11th World Congress
Date: November 10 to 13, 2012
City: Milan Convention Centre (MIC), Pav. 17, Gattamelata Gate, Milan, Italy
Information: http://www.wapr2012.org
XXVII Congreso APAL – Argentina 2012: “Identidad y vigência de la Psiquitría 
Latinoamericana: Unidad em la Diversidad
Date: November 16th to 19th, 2012
City: Buenos Aires, Argentina
Website: http://www.apalcongreso2012.org
December
XV Simpósio Internacional sobre Tabaco, Álcool e outras Drogas/Congresso Latino Americano 
da KBS em Gênero, Álcool e Violência
Date: November 29 to December 01, 2012
City: Rio de Janeiro  - Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
Information: www.metodorio.com.br/tabacodrogas2011/
2013
WPA Regional Congress 2013 Bucharest
Date: April 10 to 13, 2013
City: Bucharest, Romania
Information: Alina Popa, abstracts@wpa2013bucharest.org
Phone: (+40 21) 210 58 14, 210 65 40, 211 15 41
21st World Congress Social Psychiatry
The bio-psycho-social model: The future of Psychiatry 
Date: June 29 to July 07, 2013
City: Lisboa, Portugal
Website: www.wasp2013.com
